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Penelitian tentang Intervensi Militer Uni Afrika (AMISOM) di 
Mogadishu, Somalia ini bertujuan untuk menggambarkan betapa pentingnya 
peran sebuah organisasi regional, yakni Uni Afrika, dalam upaya resolusi konflik 
yang terjadi di Somalia. Konflik di Somalia merupakan konflik multidimensi 
yang terjadi akibat negara ini tidak memiliki pemerintahan yang efektif sejak 
tahun 1991. Kemiskinan, kelaparan, kriminalitas, perang saudara dan pelanggaran 
hak-hak asasi manusia menjadi bagian dari negara tersebut selama lebih dari dua 
dekade. 
Penelitian ini menggunakan metode penelusuran pustaka. Penulis 
memanfaatkan buku, media cetak dan internet sebagai sumber data. Penulis 
mendeskripsikan bagaimana situasi di Somalia, apa yang menjadi faktor penyebab 
krisis berkepanjangan di negara tersebut, bagaimana intervensi yang dilakukan 
oleh Uni Afrika dan apa saja hal-hal yang telah dicapai oleh misi operasi 
perdamaian AMISOM.  
AMISOM menjalankan mandat sebagai misi penjaga perdamaian di 
Somalia, agar kinerja pemerintahan bisa berjalan sebagaimana mestinya dan 
rakyat bisa hidup tanpa rasa takut akan potensi terjadinya kembali perang saudara 
di negara tersebut. AMISOM juga bertindak sebagai kepanjangan tangan 
organisasi-organisasi internasional dalam memberikan bantuan kemanusiaan bagi 
rakyat Somalia. Hal-hal tersebut menjadikan AMISOM sebagai sebuah elemen 
penting dalam upaya mengembalikan stabilitas keamanan di Somalia.  
 
